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賀 張士欽教授、陳柏宇教授、葉哲良教授、宋震國教授參加 102 年全校游泳賽，榮獲教
職 4x50m 自由式接力第一名 
《秘書處》 
102年校長遴選座談會時間表 
場次 日期 時間 地點 參與對象 
第二場 5月30日(四) 晚間7點至9點 綜二八樓國際會議廳 教職員工生、校友、退休人員 
第三場 6月3日(一) 晚間7點至9點 綜二八樓國際會議廳 教職員工生、校友、退休人員 
 
《教務處》 
 Summer Mandarin Course by CLC NTHU，報名至 6 月 21 日截止 
參考網址：http://clc.web.nthu.edu.tw/files/13-1149-56297.php?Lang=zh-tw 
 




 國立清華大學 102年暑期急救教育訓練活動 
參考網址：http://health.web.nthu.edu.tw/files/14-1142-56752,r1204-1.php 
 
 國立清華大學 102年暑期訓練班活動辦法 











 5月 28日職涯講座－我用 LinkedIn 找到高薪國外工作 
參考網址：http://career.web.nthu.edu.tw/files/14-1101-56357,r1198-1.php 
 
 6月 3日廣達電腦企業參訪活動報名(5 月 31日截止) 
參考網址：http://career.web.nthu.edu.tw/files/14-1101-56006,r1198-1.php 




 6月 24日起至 7 月 31日止，棒球場進行養護並停止開放；6 月 24日起至 8 月 31 日止，
足球場草皮養護並停止開放 
  參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.asp 
 
 6月 2日化學系辦理系運壘球比賽，棒球場下午 4 點至晚上 10點暫停開放 
 
 一二區宿舍 8月 1日至 12 月 31日進行禮齋結構補強工程，影響住宿品質請住宿同學包涵 
  參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-56530,r2223-1.php 
 
 清齋 5月 27日至 6 月 7 日，清齋 A、B、D、E棟床護板安裝時間表 
  參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-56636,r2223-1.php 
 
 5月 30日前辦理放棄床位作業說明(限目前在校生) 
  參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-56635,r1538-1.php 
 
 102年辦理出入境方式變更 





 新竹市 102年度市長盃柔道錦標賽 
  參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/15-1161-56623,c5778-1.php 
 
 102年度市長盃射箭錦標賽 






 衛保組 CPR＋AED宣導片:含使用方式及校內 AED 設置位置 
參考網址：http://www.youtube.com/watch?v=vnJw1of2v30&feature=youtu.be 
 













































像研究」專題研究計畫 7 月 31日下午 5 時截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=447 
 













選，即日起申請至 8 月 31 日止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=1&i=448 
 
 中華民國道路協會訂於 11 月 5日舉辦第二屆兩岸四地公路交通發展論壇並徵稿，截止日
期為 7月 31日 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=1&i=451 
 
































  參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=1 
 
 新增試用資料庫「搜數網(SOSHOO)」，歡迎利用 
  參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=2 
 
 新增試用資料庫「Morgan＆Claypool 電機生醫工程類電子書」，歡迎利用 
  參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=4 
 
 IEEE Academic Seminar 學術研討會 
  參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=7 
《人事室》 


























          平日早上10點至晚上10點，假日早上9點至晚上6點。 





1. 日  期：5月7日至6月1日，每週二、六晚間8點30分。 
2. 地  點：清大蘇格貓底咖啡屋。 
3. 本週播映：5月28日(二)，你在嗎 R U THERE、 

















1. 時  間：6月4日(二)，晚間6點30分至9點。 
2. 地  點：醫輔大樓2F大團體室。 



























星期二 星期三 星期四 
日期 5月28日 5月29日 5月30日 
教育館 李奕楠 宋承恩 張鈞閔 胡鎮宇 






【服科所】IBM Chief Economist Dr. Martin Fleming's talk 
說明： 
1. 時  間：5月31日(五)，晚上7點至9點。 
2. 地  點：台積館224演講廳。 

























1. 講  者：任秀妍律師／碩彥法律事務所主持律師等經歷。 
2. 時  間：5月29日(三)，上午10點至12點。 





日期 地點 時間 講者 講題 主持人 
5月29日 王松茂紀念講堂(B07) 
1400-1530 
Prof. Robin Chi 
Nanyang Tech. 
University 
New Activation Modes via NHC 
Organocatalysis: Activate 
β-sp3-CH of Saturated Ester as 
Nucleophile 
汪炳鈞(33410) 
1530-1700 
王家蓁 
中山大學化學系 
TBA 楊家銘(31282) 
參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-35522,r294-1.php 
 
